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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el 
reconocimiento de sintagmas nominales y la calidad de su traducción en el artículo 
técnico “Features of 3 circuit protection devices” realizada por los traductores nóveles 
de la UCV, 2016. La muestra estuvo conformada por traductores nóveles de los 
semestres 2015-I-II y 2016-I. El estudio empleó un diseño no experimental, 
transversal de tipo correlacional. Se aplicaron dos instrumentos: una prueba de 
reconocimiento de sintagmas nominales y una prueba de calidad de traducción. 
Mediante la prueba de Rho de Spearman se logró establecer la relación entre 
variables nominales aplicadas a la misma población. Al término de la investigación se 
concluyó que existe relación entre el reconocimiento de sintagmas nominales y la 
calidad de su traducción en los traductores nóveles de la muestra. Respecto a la 
variable: Reconocimiento de sintagmas nominales, el 56.5% de los traductores 
nóveles evaluados poseen un alto nivel, mientras que el 39.1% posee un nivel medio, 
y el 4.3% posee un bajo nivel. Con relación a la variable Calidad de traducción, el 
73.9% posee un nivel alto en dicha variable. 
 









This research aims at determining the relationship between the recognition of nominal 
phrases and the quality of translation in the technical article “Features of 3 circuit 
protection devices” by novice translators of UCV, 2016. The sample was comprised of 
novice translators of the semesters 2015-I-II and 2016-I. The design of the study was 
cross-sectional correlational non-experimental. Two instruments were applied: a test 
of recognition of nominal phrases and a test of quality of translation. Through the test 
of Spearman’s Rho, it was possible to establish the relationship between nominal 
variables on the population. At the end of the investigation, it was concluded that there 
is a relationship between the recognition of nominal phrases and the quality of 
translation. Regarding the variable: recognition of nominal phases, 56.5% of the 
evaluated novice translators depict a high level of recognition of nominal phases, 
39.1% have an average level, and 4.3% have a low level. Regarding the variable: 
quality of translation, 73.9% of the novice translators depict a high level in that variable. 
 
Keywords: nominal phrase, quality of translation, head, premodification, 
posmodification
